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3 tt í) a l t 
& e $ D í e r f e n 33 a n t> e $• 
gťinfter £ř)eit* 
< ? i g e n t í i ( f ) e 2E3íff ettfcfjaf t S l e í j r e. 
§. 392.* í^Sníjalt unb 2í&tf)eiíungen. 
(SrjteS ^aupfjíúcf. 
9 U l g e m e t t i e '%«'( r e t t . 
§, 393 .* Seftimmung unb Sře#tfertiflttiT& Dřr 95fgriffe SBtffenfcfjaft uní 
2efirtud&. 
§, 394,. 9ínl)cre @rříanmgen, 
§. 395,* Dberffer @rmtbfafc ber gansett 5SifFenf$aft«tef)re. 
§. 396 * 9?ad)jte gotgerunaen. i ) Die 3Biffcnfd)aft, bie mr iíf fincm 
Scfyr&ucfye aufftcffen rooffen, muj} e$ verbienen in ber* SKeiíje ber 
SSBiffenf^aftftt ju ftefien< 
§. 397.* 2) Die eiaffe ber Sefer, fůr bie roir unfer Sud) řeftanmen, 
muf frroecímájiig gewatjtt fepn. 
§. 398.* 3) (Sin jroetfmafiged íeJjrfmd) mujj feinen SJefern \>ai $erfW)eu 
beflfen, roaé barin fct>riftlicft bar^ejletít roirb- fo lctd)t unb jíd)cr 
aíá mbflfid) marfjen. 
§. 399.* 4) é * m u | bie n)icř)ti9(len aSorjtcdunficn, Urtfjette unb ©ĉ íůfi"e 
beutlid) ju mad^ejt fudjen. 
§, 400 * 5) t5é mu|j Jeber Sefjre ben getuhrenben ©rab tjeí ASertrauenJ 
serfc^affen urib barum ben ©rab tyrer 33erlaffřfifcit temerřlid) 
macfyen. 
$. 40i .* 6) £ 3 muj^ auáf ben oíjecttoen 3ufamment)an8 jwif^eh beit 
SBaf)r()eiten, rcie moglid), nad)weif*n. 
I* 
IV 3 n $ a í í. 
§. 402.* 7) Síucf) ber etroaigen Slřnrigung ber Sefer vor ber 2ínerFcnn* 
ung ber SBaMeit tforju&eugen fucfyen. 
§. 403.* 8) gfodj ba$ Slufftnben, 25eí>aíten unb bie SCBiebererinnerung 
feiner Sebren nacfy atíer SReglidjfeit eríeid)tern. 
§. 404.* 9) Qě muj? ben Sefern fur bie ht ber betreffenben 3Btffenfcftaft 
ícrřommenben Segriffe aucfy folcfie 3eicf)en geben, bie fíe fur i()ren 
eigenen ©efcraud) kťjuettv ftnben řomten. ^ 
§. 405.* 10) Q$ mug aucf) bafiir forgen, \>a$ bie Sefer »on ben íjier afc 
gefyjntbeíten (Segenjtanben. swecfmáfige SBiíber erbalten; 
§. 406.* l i ) dě muj? fo eingeriefytet fepn, i>a$ eě ben reefyten (Seíraud) 
»on ©eite ber Sefer feffcfí moQÍid)ft beforbere. 
§. 407.* 12) (šě muj$ fo eingertd)tet roerben, baj? aucf) beffcn etrcaiíje 
gebler bem Sefer ben^iribeften íscfcabett ftřrurfadjen. 
§, 408.* ,13,) @é muj? bie Sefer t>on feinen meiften ©inri^tonjen aucf) 
ben (Srunb eínjtyeri tdffcn. 
gwextců JpaupíjíucČ. 
SSott ber 93ejlímmung fceé ©eíueteS ber SBíffetifc^aftett. 
§. 409.* ~go!$en einer t>erfcfytebventftdf) eingeri^teten SSegrěnjung be$ @e* 
bieteé ber Sffiiffenfcfyaften. 
§. 410 * i ) gitr eine ffiafyrbeit, bie fídř) bitteř) ©dřjrift nicfjt kiřringeit 
láfjt, fcrauctyt e$ áucfy řeinr 58i{fenfcf)aft, roeícfyer fíe angefiort, &u 
•** < $eí>em • • • , . ' 
§. 411.* 2) Sete bíird& ©cfyťift mitthcif&are 2Baf)rf)eit, bič nicfyt Moř al* 
ímíféfafc merřnmrbifl ift, fotí roenřsitené uť'<Siner 2Biffenfcf)aft 
.r • ^infyeirítif^f fe^n:; -i .-: J • / • ' " . * . " ' : 
§. 412 * 3) D?idř)t ein ju říeiner, roofyí a k r ein ju grofler Umfaná Fann 
ein í)tnreid)enber @runb júr SSerroerfung einer SBiffenfcfyaft roerben. 
§. 413.* 4) @$ ifl řein fnnreicfjenber ©runb jur aSerroérfurig einer 
2BiflTenfd)aft, baj? mele, ja aííe iíjre Seíjren Sebem fcfyon ot)net)itt 
řefanňt (tnb. ] 
§. 414.* 5) Q$ ift Fetn f)inreicf)enber @runb, 98aí)rf)eiten ju sereinen, 
fcío§ roetí fíe viete 2íef)nIicf)Feit miteinanber fjaben. 
§# 415.* 6 ) Gré ift fein f)inreicf)cnber @runb, SBaíjríjeiten ju trennen, 
í>íog n?eil jje, einpn feí>r aro&en ilnterfcfjieb, namentiicfy eine ganj 
anbere grfenntnířquelle^aben. 
3 h l) a l t. v 
§, 410.* 7) dě barf auá). SBifíenfcfyaften fle&en, roeíd&e sewifíe Sefiren 
gemeinfd)aftíi^^a6en, ober beren bie eine fíanj in ber anberert 
/ ftecft. 
§. 417.* 8) (Fé barf aucfy 2Btfienfd)aften geben, bie t>on einer anbem 
entroeber nur fufcjectio ober ofyectw, ober in beiben £infícř)ten a&* 
fianatg fínb. 
§. 418.* o) &ů barf feífefl 38ifienfd)aften geben, roelcfye in bem SScríjatt* 
niffe einer gegenfeitigen 2íbf)angic|feit ftefyen. 
§. 419.* io) @é ift nid)t ju seríangcn, bajj bie Sínroenbnngen einer 
5Safcrf)ett immer in bicfeífce 2Bifienfcf)aft mit tf)r gefyoren. 
§. 420.* n ) @$ ift nicf)t ju seríangen, bag aífe SBaMeiten einer 2Bif* 
fenfdjaft einen einjigen objectíoen ober fubjectwen ©runbfafj 
fyaben. 
§. 421 * 12) dě ift feíjr gut, bie 3Baf)rf)eiten nad) einer foídjen SBc* 
fcf)affení)ett, »ermittet)t beren man nad) iíjnen fragen !ann, alw* 
tíjeiíen. 
§. 4 2 2 * 13) 2Benn irgenb ein reiner SSegrijf, jumal ein einfacfyer, iit 
fícn>iflfen 2Gat)rí)eiten auéfd)liegítc^ vorFommt: fo ift fe()r $u »er* 
nuttfyen, bajj biefe bie 93ereinipn<j in eine eigene 3BifFenfd)aft 
wrbienen. 
§. 423.* 14) 3eber Unterfudmng ift ein ^3ía§ anjurocifen in einer 5Bif* 
fenfcfyaft, in ber fte auf baš Srucfytbarfte an^efteCít roerben řann. 
§. 424. ^riifung ber 3wcřmajn3řeit einer gegebenen 2Bifíenfd)aft. 
§. 425. GTftnbitncj beč Secjriffeé einer swetfmafngen 23iifenfcfyaft* 
§. 426. čintbeiíung bc$ gefammten ©efcieteé ber 28af)rf)etten itx ein* 
jefne SStffenfdjaften* 
§• 427. Darjlelíungen Slnberer. 
93on í)er SBafyl ber f«r ein Sefcrbud) befhmmten Síaffe fcer £efer. 
§. 428.* goígcn aué einer fo ober anberé getroffenen SSejtimmung ber 
eíajfc unfcrer Sefer. 
§. 429. 9íegeín jur Seurtljeiíung ber 3n>ecřma|ji$]feit einer ge^eřenett 
(Síajfe wn Sefern. 
§. 430.* Sinige.gíafFen ^ n Sefern, bie bet ben Seftrím^ent fajl einer 
jeben 2Biffenfd)aft &a unterfdjeiben fínb. 
§. 431. Die &ercóf)nlitf)íten geí)(er 6et biefem @efd)áfte. 
VI 3 n M i f. 
aSterfcS £aupf{íúcř* 
© o n bcn ©5§en , welcfje ťn etnem Ce&rb«<^e sorfommen fotfen. 
$. 432.* 3n()att unb Sfbtfceilunsen biefeč ^aupííliiďS. 
§. 433. Die 3ei$ett, beren n>tr uně in einem £el)rbucf)e řebienen, 
můffen fícfy mittelbar alfě auf $anje ©afce bejiefjen. 
§. 434.* Serfcfyiebene Sírtett, nne ©á£e iiberfjaupt in einem £cf)rbucf)e 
vorřommen fonnen. 
§. 435.* Srei 2írten, n>ie bie Sefer uon ben in einem £ef)rbucf)e t>or* 
fommenben ©áfcen ©ebnwd) macfjcn řžnnen. 
§. 436.* Sret 2írten be$ ÍBer&aítmfTeé, in wel^em bie ©a$e, bie mir 
tfortraaen roolfen, ju unferer SBifienf^afí felíjl ftetjen fonnen. 
S r j í e r S l & f c f j n i t t . 
S u n ben wefent l i< í ) en ©afcen e i n e é SefyrbucfjeS. 
§. 437. Sn jebem Se&rbucfye miiffen einige @á£? aK roefentlidj aufge* 
ftetít roerben. 
§. 438. SBie roir řeurtfietten, cb ein wrliefienber ©a§ &u unferer 
SBiffenfcíjaft geíjore. 
§. 439. SSBaé unter ber fiinían^li^en SWerřroiirbiflFeit eineá ©afceá ju 
terjleljen fep. 
§. 440.* SBann ein ©afc roicfytig gemtg fep, bie ijumutfjumj, baf? tljn bie 
Sefer in ibr ©ebad&tnif? auffafíen, ju beflriinben. 
§. 441.* SEann ein ©afc roenigftené baju aufgeflelít ju roerben tterbiene, 
bamit bie Sefer ií>n einmal řetracfyten. 
§. 442 * SBann ein ©a§ roenigitenS fúr beii 3md eineé flelegeníjeiť 
lidjen 9?ad)fucí)ené trn SSucř̂ e auf<je(fetít roerben biirfe, 
§. 443 * S?abcre Sejlimmungen biefer SJegeln nací) ber 23efd&ajfenl)eit 
ber Sefer. 
§. 444. 0 6 eine alígemeinere SGBaíjr̂ eit alíejeit ben 93orjug »or ber 
befonberen rerbiene. 
§. 445. Ob neben einer 5Baf)rf>eit auty nocfy biejenige terbiene auf* 
Geftetlt ju noerben, bie auě iftr unmittelřar folgt. 
§. 446. Ob auá) ©a£e, bie einanber gteic^geltcn/ nebeneinanber auf* 
íiejMt ju roerben terbtenem 
3 n & a l & VII 
§. 447. 0 6 auty bloj5 attatpttfdĎe unb ibentifdje ©afce, be^Iei^cn <Sa£e 
tnit iiberfiiííten ober imaginaren a3orjtettungen alč rcefenttidje 
Seíjren aufgejíettt werben biirfen. 
§. 448. Ob aucf) ein blojjer SSerneinunQéfa^ jnweiíen auftejtetlt werben 
bůrfe. 
§. 449. Ob roir aucf) <&tye, bie bíof? wafjrfcfyeinlid) finb, in unferem 
£el)rbud)e auffteííen biirfen. 
§. 450. Ob auá) bie MOJJP 9K6gíid)řeit einer S5efd)affenf)eit aufgeftelít 
<5U werbcn serbicne. 
§. 45i. Ob rotr ©a£e, bie wir fiir notyig fjalten, aud) nocí} auf cíne 
anberc 2Beife, aB aufjtetíenb sortraflen biirfen. 
§. 452. SBarnung vor ctnigen gefilern. 
3 t t ) e t t e r S l b f c t y n i t t . 
33 o n b e n ^ i í t f é f a ^ f n . 
§. 453.* 2Betd)en (Srab ber 3ux>erfíct)t rcir einem jeben Safce, ben wir 
aW wefentlid) in unferm řeíjrbudje aufjteííen, in ben ©emiitíjem 
ber Sefcr ju geben trad)ten múfíen. 
§.. 454. 3Beíd)en činfluj? auf bie 2kfd)affenf)eit unferer #ulf8fafce aucfy 
bie 33efd)affcn()eit unferer Sefer babě. 
§. 455. Mflcmetne SKegeín. 
§. 45G. Ob wir aucí) $íeinungen unferer Sefer, bie wir fiir irrtg f)af* 
ten, a\i ^úífčfafje anwcnben biirfen. 
§. 457. Ob wir in einer SEiffenfcfyaft, wetcfye nur reine 35e9nff̂ it>aí>r* 
' fjciten ju ií)rem ©egcnjtan&e fjat, aud) empirifcfye £íilf$íafce an* 
wcnben biirfen, unb umgefcbrt. 
§. 458. 2Bo ber oom 2lnfel)cn fjergenommene 33eroci$ gcbraudjt werben 
folie. 
§. 459. 58eíd)e $iilféfaíjc wir blof? berufungčroeife gebraucfyen, weídje 
wir erft nod) eigené bart()un foííen. 
§. 460. Síuf weíd)e vcrfdjiebene 3írtcn §ulféfafee in einem Sefyrbudje 
- wrřommen řonnen. 
25 v i 11 e r SIbfdjnttt 
SSon ben g e l e g e n f c e i t í i d j e n © a f j e n . 
5. 461.* Htrgentcine JRcflri. 
§. 462.* i . SffltmmuHa unb SRcd&tfcrtiguns beS SSeárijfeS unferer SBif-
fenfdjaff. 
VJII 3 n M í t. 
§. 463 * II. SSefíimmung beč SSerfjaftntfTeé, fcaS jwifcfjen unferer «nt> 
anberen 2BiflTenfcř?aften bejlehet, 
§. 464.* III. @efd)t$tli#e $tittí)£iíungen iiřer unfere Sffiiffenfcfyaft. 
§. 465. IV. WttQabt unb 3Jecf)tferti$un3 ber SRegeín, nací) benen n>ir 
tet ber Síífaffiing unferé 23ucfye$ serfuftren. 
§. 466. V. 23ejtimmun$ unb JRed t̂fcrtifluna ber (Haffe unferer Sefer. 
§. 467. VI. 25ef$rei6un0 beé 9?u£en$ unferer SBiffenfc^aft unb unferS 
Sefyrfwcfyeč. 
§. 468. VII. ©eifanbniffe ber SKangel unferer 2Biffcnfd?aft unb unferč 
Sefyrbucfyeé berfelben. 
§. 469. v í l í . Sorberungen an ben £efer. 
§. 470.* IX. Sínroenbungen. 
§. 471.* X. SSarnungen vor Sftifwerjíanb unb STOijjtraucfy. 
§. 472. XI. 5í5tfteiíun^en. 
§. 473. XII. Ue&ergange unb Sragen. 
§. 474. XIII. 3Bieber()0lungen. 
§. 475. XIV. Ueberfcíjriften. 
§. 476. XV. IMcfytungen. 
§. 477. XVI. ©fifce, bie baš Sebítrfni^ ber Sejeidjnung fyeríeifůfjrt. 
§. 478. XVII. 2ín$ei(je unfe-ré Plameně unb einiger anberen Umjlánbe* 
§. 479. XVIII. 2ínpfce einer a3orjíetfung, bie fícfy auéfcfyfiefHicf) nur 
auf unfer 33ucž) fee$ief)cř. 
§. 480. i i x . 9?ocf) einige, unfer 23ucf) aT6 SBaare fcetreffenbe Síngafcen. 
§. 481. 2íuf weícfye serfcfyicbene SBeifen gelegenfjeitíicfye ©afje in einem 
£eí)rřucí)e tforřommen Fonnen. 
SSterter SÍ6 fd)it i tt. 
SSej lanbt f i e i í e e i n e á Sefyrřuctyeč, b e r e n Gngentf)umlic í )Fei t 
a u é a n b e r n 3lu<fficí)ten í )er»orgef ) t . 
§. 4 8 Í * Snfialt biefeS Sífcfcfynitteč. 
I. SBon ben @ r u n b f a £ e n . 
§. 483.* SSegriff eine$ ©runbfafceé, serfcfytebene Sírten unb 9?u£en ber* 
fňbtn. 
§. 484. @runbfá£e Fonnen ju ieber »on ben brei friiíjer íetracfyteten 
. Síríen ber <5tyt ge&oren* 
§. 485. (3tuntfái}c míiffen fW$ n>af)re ©afce feipn. 
% n% alt. ix 
§. 486.* Dod) ijt nidjt notytg, bati flc ©runbmafirtjeiten fepen. 
§. 487.* 9íucí) Itanájcn foldje ©runbfáfce unb ibr ffierbaítniř ju unferer 
2Bijfenfdf)aft řeine unmittelbare ©eroiftyeit ju ftaben. 
§. 488. Qh foídje (Srunbfafce immer Moře aSegriffgfage ober auč bfořen 
23egriffen erwetélicfy fet>n muffcn. 
§. 489. 28eld)en ©rab ber @cn>i0t>eit n>ir einem ©runbfafcc ertfjeiícn 
fotřcn. 
§. 490. g-eí)ter řei biefem @efd)afte. 
§. 491. Darlíetíungen Sínberer. 
II. 9Son ben S e r s l e t c f i u n g e n unb t tntcrfcfye ibungen. 
§. 492.* ScfirifF unb 9řu£en ber aScrgícid^ungen unb Unterfdjeibungen. 
§. 493. ©ie řihmen ju jeber »on ben brei Sírten ber ©áfce <jeí)i>ren. 
§. 494. Dař unricfytige @íeid)fe^ungen inčgemein fcfjabticfyer, a\ů un* 
ridjtige tlnterfd)eibuw|en fínb. 
§. 495. Dař aSercjíeidfiungen fomobl alě tlnterfddeibungen fdfjon nu^lid) 
fepn Fonnen, wenn n>ir fíe aucf) nur an$u$eiaen, nid)t aber bar* 
jutftun »crmoflcn. 
§• 4 9 6 * Dař roir bet unfern aSerdletdgungen unb itnterfcfieibungen n>c!>I 
baran tfyun, audř) ben ^unft ber 2Sergleid)un3 ober beč llnter* 
fd)iebcč feíbfl unter einen eigcnen šSegriff jit jleíícn. 
§. 497. £)b in einem Sefjr&ucfye audř) @Ieid)ni(Fc rorfommen bůrfen, 
§. 498. gcí)íer bei biefem ©efdjaftc. 
§. 499. Dar|letíungen Sínberer. 
III. 3Jon ben S e j l t m m u n g e n . 
§. 500.* Segriff unb 9ht(3en ber Sejfimmungen. 
§. 501. 2iud) flc Fonnen $u jeber ber brei Sírtett son ©ii^en <;ef)orcn. 
§. 502. S3eflimmungen iiber baě 2Befen eineé @e<jcnjíanbc$ flnb »on 
bcm Borsuflttdtfeit 2Bertf)c, bod) fřnb aud) anbere, unb feíbft bloř 
anal^tifc^c nid)t ju seradjtcn. 
§. 503. £ 6 23ejtimmungen, bie in ber Sfiréfage eincé Mořen SSerhaít* 
niffcé, fo roie aud) ber Mořen $íogltd)Feit eincr Sefcfjajfeníjeit be* 
jíeben, einer Sufnafimc roertf) fřnb. 
§. 504. S 6 Hoř »erueinenbc Sejtimmungčfafce einer Síufnafjme wertfo 
|ínb. 
§. 505. Qi SSeítimmitngen, bie etne @intf)eiíung cntyaíten, einer Síuf* 
nahrne roertf) fínb. 
§• 506. C635e(Kmmungcn in einem 2ef)róu#e aucfy úbtxfuttt fevn bůrfeti. 
xt 3 n íya í U 
§. 507. 2gie inéfcefonbere SSefíimmungem bie sxtgleidř? £ennjeid)en tib* 
gefcen foííen, bcfcfyafren fet>n m a p u . 
§. sos. JeMer fcei biefem ©efcfyafte. 
§. 509. Darjtellungen Sínberer. 
IV. 9Son ben 23efd)rc i6un<|em 
§. 5 io .* Segriff unb 3̂ ?ufeen ber 2$cfd)rei&ungen. 
§. 5 i i . * 25et roelcfyen (Megenfceitcn Sefdjretbunflen angeřrácfyt rocrben 
unb roie fte eingerid)tet fct;n 'fbffcn. 
V. SSon ben 23eroei fem 
§. 51*2.* SegrtfF unb 9?u£en bér 'Seroeife in cínem Sefjrtucfjp. 
§, 513. 3 u roeídjer ber brei Síríen ber ©áije bie SBeroeife eineč Sefjr-
budjeé gefyoren Fónnen. 
§. 514. SEelcfye ©áf$e in einem Scljrtudje eigenš fceroiefen roerbcn foliem 
§. 515. 2Bcíd;e <5a§e ató aSoraušfefcungen in einem 23en>cife gebraudjt 
verben biírfen. 
§• 516.* 23eweife in einem Sefjrbuc^e můfíen ben Scfern ben x>on nnů 
angeřfinbiflten ©rab ber Ueterjcuaitng fo telcat alt mogíid) ge* 
n>af)ren. . 
§. 517.* 23eroeife in einem 2ef)r6ud)c múffen bie ©runbe, auf benen fte 
beruften, fo t>eutíic^ aB e$ nur fcion ?ann, l)cnoorf)etcn. 
§. 518 * auf roeíctye ©afce unb ©djliiffe. in einem 23en>eife befonberš auf* 
meřffam gemad)t rcerben miifíe. 
§. 519. šBeroetfe in einem Seftr&tfcbe mtiffen jebcn jroecřroibrigcn Sto* 
fíug ber Kcifiungcn moglidjft »erí)inbern. 
§. 520. Serocife #i.n einem Scfyrtudje můffen ben tbnen gefmfircnben 
@rab ber 3u»erfťd)t, núc mogltd), felbft SejHmmem 
§..52i. 23eroetfe in einem Seíjrtudje erfdjcincn fúglid) in eincn ftnjigeit 
S a § »ereinigt. 
§. 522.* 9?od) einige Sugenben foícfycr Sciocife, unb jwar a) leidjte 23e* 
()řiítíid)řeit. 
§. 523.* h ) SSegreifíicfyer ©ang be£ SScwcifeč. 
§. 524.* c) Grflarung ber Sírt, n>ie man ben ©afc gefunben fyafcen biirftc. 
§ . 525.* d) grříárung bcé ofcjectwen (SríinbeS ber SBafjrljeit. 
§. 526. c) SJřittfteitung anberer itenritnifíel 
% '527. £56 bie Seweife in unferem íefyrfotcťje immer btefettJen feyft 
miijfen, burd) bie roir uné feíbjt úbcrjeugteu. 
§. 528. 'Sfija^ ju ťt)un feg, wřnn ber Srwrífe meíjre sorítegem • 
§. 529.* SSerocife mtt »or- ober rúďroártéfcfyrettenbem ober gemifdjtcm 
2Serfaí)ren. 
3 n § a í f. xi 
§. 530.* Seroeife burá) t>ie gurůcřfůftrung auf cíne Unť|erciuttf)eit. 
§. 531.* 25eroeife burd) ^nfcuctton unb analogie. 
§. 532 * 23erceife au8 reinen SBcgrtjfen unb auč ber G?rfaf)rung. 
§. 533. 23eroeife beč 5lnfef)en$. : -
§. 534. SSeweifc au$ ben Q3c^riffcn ber Sefer. 
§. 535. 35cn>eife, roeícfye nttr bartfyun foííen, baf? bie 2BaI)ťf#einIicf)řeU 
etneé ©a£eč cinet gegekne ©rójje iibcrfd)rette. 
§. 536,* Ue&erjíd)t ber g'eroo()níicí)ften 3cl)Icr, bie bet teeroeifen in činem 
Sefyrímcíje begangen werben, unb sroar a) tit ber SDíatertc. 
§. 537.*' b) in ber' gorm. 
VI. 23on č i n r o u r f e n unb S B i b c r í e g u n g e n . 
§. 538.* 23egrifiř unb 5?u^ert berfeífccn. 
§. 539. SSelcfye @imtwrfc unb SBiberlegungcn' anfgcnommen roerten 
foííen. : ' . ; . . . . . 
§. 540. 28ie bit in činem Sefirřucfyc •auftuneímcnbcn (Firtnmrfe etn= 
gertefytet rcerben fcílen. 
§. 541 * 2Bie SBiberíegungcn ^efcfjaffen fepn mfiflen. 
§. 542. gefiíer bei biefem ©efdjafte. 
§. 543. Darítclíungen Sínbcrer. 
VII. S o ň ben 2 3 c i f p i e í c n . 
§. 544.* S5egriff unb 9fu&cn ber Scifptcle. 
§. 545. 2Bie Scifpieíe cincjertd&tct feyu mtifíen, um bač SBcrffónbnif? ju 
eríeicl)tern. 
§. 546. 38ie Seifpiefe aixáj jur 2íí>Fůrsung beč SSortrageé řenú^et rocr* 
ben řonnen. 
§. 547. 2Bic 23cifpiele bie 2fufmcrFfamřcit fceforben řonnen. 
§. 548. 3Bie SSetfpicíe auá) ba$ Seí)aített unb bie SEicbercrinncrung 
crlcidjtern. 
§. 540. 28ie Seifpicle fccf#<*ifen fepn muffen, um jur Sejfatigung ut?b 
jum SBerceife ju bienen. 
§. 550. SBie Skifpicíe nocí) aur aScrbreitung anberer SBa()rí)citen řenítfct 
verben foííen. 
v i n . SSon ben 33etra<í ) tungcn Mofjcr a s o r j t c l l u n g e i t unb 
© a fc e. 
§. 551. Sřotfiroenbigřeit ber ffictradjtungeií fi&er říofie g3orfteffungen 
unb ©a£e. 
§. 552. SBelcfye 3>orfteííungen unb © a | e cin ©egenjtanb eigeiter 25c--
traefytungen in cincm řebrímdjc fepn foííen. 
XII 3 n I a ( f. 
§. 553; 5íttf roelcfye, ífteiíč innere, tfieiW augerc Sefdjaffenfyeiten foídje 
SSetracfytungen aučgebeíjnt roerben řónnen. 
A, S e n ben GrrřtarungetT, 
§. 554.* SBeldŘc 35orjftífun$en unb ©afce in einem Sefjrbucfye efeení er* 
ííart werben fotíen. 
§. 555 * 2Beíd)e (Srflárungen noci) eineé eigenen Seroeifeé i()rer Sficíjtig* 
řeit bebiirfen. 
§. 556.* 28ie foícfye SSewcife Qefúfirt werben fotíen, unb jrcar a) rocntt 
n>ir eine aScrftetíung fúr einftcfy erřlaren. 
§. 557.* b) 3Bic ber 23erceič einer @rFíárung &u fiífyren, rocícfye bie 3it* 
faTnmcnfefcuna einer aSorjíetřung angiM. 
§. 558. c) 3Bie ber SSen>eié fur bie Síictytigřeit einer GrrHárung, bic 
einen ganjen ©a§ betrifft, gefiiljrt roerben miifle. 
§. 559. DarjMuna Sínberer. 
B. 25on b e n a3ergíetcfyungen unb U n t e r f c ž j e t b u n g e n Mof ier 
9 3 o r | t e l í u n c j e n u n b (safce. 
§• 560. SSamt unb auf welcfye 5frt Sergíeid&ungen unb tlnterfd)eibun-
gen audř) feí6ft řei Mofien aSorjteííunaen unb ©d£cn anaeřradjt 
roerben fotíen. 
C. 93on ben ( J i n t ^ e i l u n g c n . 
§. 561.* 93erf$iebene Srten unb 3Scrtř>eiíe ber Gintfyeiíungcn. 
§. 562.* 93efcř)affenf)eit foíd>er Gřintfieiíungen, rcefcfye bie Sefer mit merf* 
roiirbigen ©egenjtanben beřannt macfyen fotíen. 
§. 563.* Sefcfyaffenfteit folcfyer @intf)eiíungen, beren roir uné au einem 
Seroeife bebienen. 
§. 564.* SSefdjaffenfjeit fofájer (Sintfjeiíunaen, bie Uě Setjaíten unb bie 
SBiebercrinnerung erlpid)tem fotíen. 
$. 565.* SBefcfyaffenfjeit foídjer <5intf)eilungen, wetdje Ui SOtffmben er-
leid)tern fotíen. 
§. 566. Stfocf) eintge £u$enben ber Sintřjeiíunaen. 
§. 567. Sb bie ajordeííungen ber ©lieber immer auč ber aSorftefifung 
beč einjutbeiíenben ©anjen jufammengefe^t fe»n múffen. 
§• 568. £)b e$ ein Jefyfer fep, roenn eine @intf)ettung (Slieber entfyaít, 
bie auty alé ©íieber einer Unteraí>tí)eilung angefefjen werben 
fonnen. 
. 3 " M * *• x i H 
§. 5G9. £ a § eá oft notbig fep, bafieíře @anjc tterfcbíebentfíá) rinju* 
títí)ei(eiu 
. §. 570. fib unb in roelcben gaííen cincr Grintbeiíuncj autfy iljr Sintbcil* 
uwjšgrunb beigefeíít werben fotře. 
§. 571. £)b bie Untcrfcfyiebe jnrifcben ben ©íiebern einer Sintbeiíung 
audf) auf ein bíogeé SBerljaítmg unb inébejonbere auf eine blojje 
@roge flpgrůnbct roerben burfen. 
: § . 572.* Dag man bie @tntf)ciíuncjeíT, bie man in einem £ebrbucf)e auf* 
ftcíft, meijtenš recbtfertigen múfíe. 
§. 573. SSie biefc 3ícd)tferti<|ung ju gefcfyeben Ijabe. 
§. 574. ftebíer bei biefem ©cfdjafte. 
§. 575. £)a,r(lejfung 2ínber*r. 
D . SBon ten 3?acfymeifungen be$ o b j e c t i » e n ^ u f a m m e n * 
battgeč . 
'§. 576*"5Bann rcir Sfaíwetfuttsen beč oíjcrttoen 3ufammenbange8 í n 
•••citiem'Scfit&iřdfie anfúbťen fotfett. 
§. 577. SBie biefe 9?adbroeifunflen einjuricfyten fínb* 
§. 578. t[ Sefjler bei biefem ©efdjafte. 
Sůnf íe* J&auptjlůdř. 
95ott ben S l b t ^ e t l i i n g e n e i n c ž Ce&vbucfyeí. 
§. 570 * Snfialt biefcé £aupt(Ktďe$. 
§. 580.* 9?ufcen ber 5íbtf)eilunťjen in einem Sebrbucfye. 
-§. 581,* ara^emeitie SKecjcTn fůr taě @ef*aft beé »6tí)etfení. 
§. 582. Sefonbere Sírten ber 2íbtí)eiíun<jen, unb jwar I. fofd&c, bie auf 
ber1 ei^enen 2írt, n>ie bie (Sáfce im Sucbe wrgctragen roerbert, 
beruben. 
«§. 583. - II. 36tf)eiíungen, bie auf ber inneren Sefd&affenljf tt ber fle&ií* 
betcn Iftciíc beruben: 
§. 584. n i . attfieilunflřti/ bie auf bem aSeríjaltniffe ber geíitbeten 
Xffcile untereinanber beruben. 
§."585. IV. Slbtbeiíungen, bie auf ben abgebanbeíten ©egenftanben 
beruben. 
§: &86. V. S&t&eilutjflen, bie auf unferer (řrřenntnigart ber betrejfen* 
ben ©á§e beruben. 
$. 587. VI. Sífctbeiíungcn, bie auf bem ©ebraucbe ber <£afce beruben. 
§. 588. VII. 2í6tf)eiíunc|en, bie auf bem gSerljaítnifle ber ©a&e jum 
Cřmpftnbuna^ermógen ber £efer beruben. 
fciv 3 ř n í) ált*.U 
§. 589. 'VlTf/síMfifttuitflen/Mc ú$ ®er(íeíjérf- eříéi^tem. 
§. 590. IX. 2íbtl)ciíun^cn, Die ein leictytereé Síuffutben bťjweďeir. 
§. 591. X. <K6ft)ftíungřn,' bie jbaé Scíjaítcn unb bie SBiebercnnnerwtg 
beforbern foíícn., 
§. 592. XI, ajStycijintgen,, bie, auf bem $ert)áltmíFe ber ,.©a§e ju un-
ferer SBifféiVfdjaft bVruhcn. f 
§.593. XlIM5lbt^eiIunflcnf ,bie auf bem, aSer&altniffe ber getilbeten 
iíjetle §u unferm £el)rí?ucř?e íjerufyen. . , . 
§. 594. Uekrbíi^.ber; aewtjnlidjílen geí)íer bet bem ©efcfyafte $e* 5Bfa 
tfyctlcnž. , . • ... . , • 
§. 595. ©n SSÍicf auf anbere SarjTeííungen biefeč (Segeniíanbel 
@ecf)gřeé ^aupřjíucf/ 
.5Sx>n ber D r b n u n g , in roeldfjex bie ťn eút £ e j r b i t $ 
g e ^ o n g e n S a j e »o rgek rac f ) t .roerben fo l len , 
§. 596.* Snfjatt unb-2íí>tl)eiluií{ienttefeé £auptjHicře$.. -
§. 597.* SBaé man unter berjemgen £>rbnmt#>ber ©a£e> w>n • roeící^r 
ftier gefprocfjcn roerben fotí, t>erjíeí)e. 
§. 598.* SSSt̂ tiflfeit -čtncrrfo ;bber anbcfc&ihrttgeft$)etcn Srbnung. 
e f j l c r 2T6fcf)níttlk 
Sí l ígemeine -Kegeín ber Orbnt ing . 
§. 599.* 3íuf -roclájc t)erfd)iebenře %xtcn wir einen ©afc, ben núr fpater 
,,. aufjMíen, fdjon fritljer.por&ringen biirfcn. 
§. 600.* Síuf roelc&e t>erfĉ ieb?ne Sírtenwir einen <&&%, tyti ttjir fcfyon 
aufgeftcift haben, nocí) fpater ^ortra^cn biirfen. /t 
.§.601.* SBelcf̂  ©a£e wt.anberer- artvJ ,ber: , 3uf jleflung- cineč^afceS 
immer t>orauégefd)iďt werben mítffen./; , . _ , ,r/J-
.,§., 602.. SBeldje.r ©inftuf auf bie .Jínojrj&purty .íjUjferer ©%> ifjrem t>fa 
íecti^en 3ufammení)Wg'e geéu^re*. ^ .,„,,'.'., . -(]( , 
§.,603* SBiefern aud), auf ben,9íuftcn' ber ©a6c, řei ihrer Sfaorbmma 
gefefyett rocťben mtiffe. , , 
§...694. SBiefern wiv U{ ber 2fnorbnung unferer ©a|é aú$ ba3 .(Sra* 
"!:' " '•' t>fínbúttá ř̂̂ Vit88en'unfferer'"£eftřr'*6crttďftc t̂i8eft"muffehl ' 
§. 605.* SBiefern ©afce, bie fídjcrer ftnb, i>orftuágefcí)uft verben foííen, 
§!,606* SBiefern ©a^e/ bie íéid)ter ftnb, »orau&jefd)icřt werben mogen. 
§# £07. SBiefern trn goígenben immer mefyr alé im aSor^érgeljettbeit 
beí)aupíet rcerben* míife. •' • ^ • . 
% n:§ a l V rJW 
§. 6o& SBiefern ber afígemeiitere ©;a£ bent řtfonDfretr aorgrtfit muffe. 
§. 009.* SSiefcrn bie cinfadjere 28af)rt)eit imnter ber jufammenflefc^ 
teren t5oraué̂ ufct)iďen fei>. •' . • 
§. 6io, SSiefcrn 23egriPfaf3e cmpirifd)en twrgehen foffem • 
§. o n . SSiefcrn wir ©íi£e, bic n>ir huš Mojjcit SBcgriffřn" ober boS) 
a priori bartl)itn můffcn, anbern, beí benen biefj nietjt ifř>'f^or̂  
aû fcí?iďen foíícn.' - * ' ; ' , ' ' 
§. 012. SSiefcrn bie bíope Síehnltcfyfcit gcrtrtjfcr <Saíje súmcilen' cinťrr 
einfltttl auf ií)re Sínorbniíng ju nefymen fiate. í , : • ' 
§, 013.* SSiefern núr. attcí) ,be,n ©cgciťjranbcu, »on n>eTd)eh'tn gerciffen 
'" ©aftrn ' gcfwnbcít nnrb, ctnert Ginfluj? auf it)re ^uorbnung eín* 
ráumen muflen. 
§.014. SSiefcrn imr ©afec jurociícn au^naá) ť»cř|eni'ácn Jéíge dťbnňt 
foíícn, in ber fte erfunben wór&Vrt ftnb, obět 'erfiinbeir merben 
Fonnten. ' "' '•' *'• • -: ; -*1' 
§. 015. Síuf tuctd)e 3írt fdjon burcí) bic bíojše Slnorbnung unj>rcr Seftrcn 
tt>r SScrjíanbnifr crlcidjtert roerbett fomic:; *; 
§. OiO. Sluf npcídje 9írt buř* bic Mojje Sínorbmmg unferer íefircn ofi 
'\mái ií)r 5Utffínbcn *críciá)tcrt iwřpcn Forincí* ' ? • ' • ' 
-§. 017. -Síiif' wét^c W buřty bie ?M^e Wortmnfg^mtférřr ^ct)rett*Játtá) 
baš Sefyatten unb bie SBiebererinncrun^ eríc^tertroerben -fojinj. 
-S. 018. ©renje beč ©trebenč nad) t>m fo eben řetr^teten^meeřen. , 
§. 019. ©b aucfy ber Siebe sum 0cn>eí)nfid)ctt ober sum 9?euen juweL-
i., / ítmciniSinfíni auf bic Stoorbnung unferer ©afic .;fl#<mcf,*DCí* 
ben biirfe. -̂ f 
§. 020. SBeídjen ©nflu^autypie in unfiřW'SSuc&c gemadjten SWtyctt* 
§. 021. Dag eč oftr <$r feinen, in ber %fd)affenf)cit ber £ci)ren feířft 
, , tifejenben @runb fitr, ibrc Drbnung aeíjeT 
§. 022. Da(5 tt>ir bie 3icgeín ber Srbnung, bic ̂ roir řefolgni: fa{t im* 
j r v nicr ^ c i g e ^ ^ p ^ Qfí aud) ^e i i č re^tfcrtjgcn muffen.' 
' i r , ' / ; r ' " ' " S V f V n b e r e ^XV^tAxCS-'* v* A-U.: 
*§. 023.* SBab wefeî tidjc 2eí)ren tjinftdjtítd) 4^rcr Crbnufia S êfonberê  
i§. 024. . £)b. ^iilfifS^e nie eber aufgefieíít werben bůrfen, aW b\$ ber 
£efcr begreift, tom fíc noííjig ftnBu. * . . . 
xvi 3 n $ a i t. 
§. 625 * SSefonbere Sřegctn ber Drbnung bet beri gelegenbeitticfjen ®a%tn. 
-§. 620. Drt ber ©runbfáfce. 
§. 627. £>rt ber 3Sergtetcf)ungen unb Unterfcfyeibungen, n>ie auty ber 
SelHmmungen. 
,§. 628. $ r t b e r 23efd)rei&un$en. 
$.,629. £>rt ber Seroetfe. 
§. 630. Srt ber Gnnroúrfe unb SBiberfegungen. 
L$. -631. <Srtber SMfpielf. 
*$. 632. Crt ber 33etrad)tungen řloger 33orftetfangen unb ©afce, unb 
, jwar,a) ber Grrříarungen. 
§. 633. . b) Ort ber 25ergteicfyungen unb Unterfdjeibungen ítofjer SBór* 
ftcttungén unb ©afce. ' 
§. 634.. c) £rt tyl @intí)eiíungen. 
: § . 635. #) Srt ber.9?ad)tt>eifungen be« oíjeetfoen 3ufammenf)ange$. 
§.636. Gin SlidÉ auf anbere Darfteltungen. 
<5ie6eníes #aupffíňck -
ě > e m i o t t f , ober » p « ben ttt e fnem S e b r t u d j e t&eUS 
^ r j u f ^ U g e n b e n , t & e i U ju gebraucfyenben 3 ^ ^ ^ n * 
'§". 637.** Snfjatt unb 2í6tf)eitungen biefeS ^auptffuďeJ. 
§; 638.* Uéberftdjt ber tt>id)tigften ÍBortfjeile, bie Mô  burcíj jwecřmitjnge 
• : Sesei^nung \n ben SSiffenfcfyaften erreicfjt roerben řonnen/ s 
§. 639.- 9ift#' weldjer ©tufcnfoíflc rotr biefen ÍBortljeilen nad&tfreten 
foliem 
» • : (Stfttt Hbfc&ní t t . 
SJon ben 3 e i a ) e n , bie roir in e i r i W Seftríudje ben S e f e m 
félbft t>orfá)Ugen fo í í en . 
§, 640,* 25erfcfytebene Sírteti ber 3ei#en, bie roir in einem Sefjrřuĉ e 
ben Sefem felíft sorfcfjtagen muffen. 
§. 641.* S3efd)affettf)eiten, bie biefen 3eidjen gemeinfdjaftticfy jurommen 
miiffen. 
§. 642.* Sefonbere Sefd^fenheit ber munbíí^en 3tiáiert. 
§. 643. SSon bem 3ufammenbange jwifd&en 'ben mand&eríei 3ei#en, 
bie wir ben Sefem wrfd)lagen, untereinanber unb mit benjentgen/ 
beren wir felbft un$ tn unferm Sucfye bebienen. 
§. 644. Sffielcfye befonberen SRudjí̂ ten wir bet ber SefHmmung ber 3ei* 
d̂ en, bie wir.ben Sefem ju tf>rem eigenen @eír.aucf)e fcorfdtfagen 
wtfen, ju nefjmen fjaben. 
§. 645. 
3 n & a l t. xvxi 
§. 648. SBie- Mcfe 35orf#lage &u gefdĎeftpn ^aícn. 
§. 640* Dař unb auf rceí^e 2lrt unfere 25orfd)lááe aud> mtt fleroifien 
SRedjtfcrtipngen »erfe()en roerben miijfen. 
§. 647. 2ln roeldjen Orten foldje lBorfcfylage unb 9í.ed)tferti3unsen aru 
jubringen fínb. 
§. 648. Dafj unb auf melAe 2Trt roir ben Sefern aud) cincn eigenen 
3?amen fitr unfer S5ud) twfdjíagen foffen. 
3n>citct 2l6fcf)nttt. 
SSon b e n i n e i n e m Seř^rĎitd^e &u ( jebraudjenben S c i ^ e n . 
E r f t e S l b t & e U u n g . S l l l g e m e f n e SRegeljt. 
§. 649** Síífgemeine S3ef<fyaffcnf)eiten ber in einem 2ef)ríud)e |u gebrau* 
cfyenben 3čid)en; c$ mujfen i ) fcfyriftlicfye fcyn. 
§. 650.* 2) bercn £er»orbrinflung nid t̂ attju bef^werlid) unb Fojt* 
fpietia i ji; 
§. 651.* 3) bie uberbiefl aud} eine anaemejfene Dauer rerfpredjen; 
§. 652 * 4) eine leiefyte CrFennbarFeit fyařen. 
§, 653. G) Snnfdjen biefeu 3eid)en unb ten bejeicfyneten 93orjte(íun{jen 
muf? cin genauer 3ufammení)ang (jerrfdjcn ober fí# bod) leiefyt 
fter^oríjrincjen laflfen. 
§, 654* 6) ©ie bůrfcn Feine fdjSblidjen 9?ebensor|íeffunflen mlt (Id) 
fiibren. 
§. 655. 7) X5aficI6c 3cidjen fotí nte mefjrc íeid>t ju »mt>ecí?fclnbe Se* 
beutuncien baben. 
§. 656. 8) 5?id)t einntal 3«4>«i, bie einanber atíju 5f)Mid) .fínb, foli 
man tjerfdjiebenen ffiorjMlunflcn gebett. 
§. 657. 9) Die 3eidjen in eincm £cbrbu#c mujfen aud) rtod) bie 3e iť 
folge, nad) ber fte betrad}tet fnjn rooflen, ju erřennen fieben. 
§. 658. ío) 9?o# einige feíjr ju empfeblenbe S3efcfyaffent)eiten biefer 
3nd)en. 
§. 659. £>& n>ir fur eitte SBorftelTunfi juroeiten mefjrer 3eid>cn bebiirfem 
§. 660, 3 n welcfyem SWa&e roir un$ bei ber fctyriftlicfyen DarjletTuna in 
einem Eeftrbud&e nad) bem ju ridjten baben, xoai bereitS Sínbere 
vor un$ geíftan. 
§. 661. SBiefern wir in einem Seftrbudje jtunfhwrte meiben foffen. 
§. 662. Daj5 roir, fo viet e$ angebt, unfere @eban!en burefy 3eid)en 
auíbriicfen foffen, bie unfern Sefern fd)on befannt ftnb, unb in 
SSebeutungen genommen roerben, bie ibnen abermalé beřannt jínb. 
fltfiiffenf*aftt!řOre K. IV, £t>. ^ 
xVtii 3 « M * '• 
§. 663. SBie «)tr ein mebrbeúttgeS 3ei$en gebraudjen foUeti. 
§. 6(W. SBann bie @r(autou§ $u einer Sí&wetcfyung DOH ber gewityn* 
licf)cn S3e$eicf)mHig$art eintrete. 
§. 665. SBann einem 3eid)en, baé t>ie íefer fcfcon Fennen, no$ tínt 
neue Scbeutung beigeíegt rcerben biirfe. 
§. 666.* SBie bei ber Siíbung etneé neuen 3eid)ené wrjugcfien fcg. 
§. 667. SBeícfje t>on mefyren SEed)fefoor|Mungen e$ wrneQmlicft t?er* 
biene, baf* ihr ein 3eid)en jugetí)eiít rcerbe. 
§. 668,* SBie ju forgen, bag ber Sefer ben ©inu unferer 3eic6en cr-
fat>re. 
§. 669. gebler tet biefem @efd)afte. 
§. 670. Dafí roir bic »on uné angenemmenen SSejeidjmingéroeifen Mu* 
flg mit einer eigenen 3?ed)tfertigung begíeiten miifien. 
§. 671; SBie ju forgen, bag ber 3ufammenbang jroifcfyen bent 3etct)en 
utíb ber be&etd)neten StorjMung bie gefyorige 3nnigPeit bei unfern 
Sefern erbalte. 
§. 672. S>afi bie 3eict)en/ auf bie rcir bie SíufmerFfatttřett ber íefer 
juerjl ridjten, fofern eé mogíicfy ifř, burcfyaué beFannt fe$n muffen. 
§. 673. 3 n roeldjer ©pradje gefcferieben werben miífíe. 
§. 674. SBie bet ber 2Bal)í imfátn mefyren einjefnen 3ei$en 5ti »er* 
fafyren. 
§. 675. SřaumserbaltnijTe snnfcfyen ben 3eiAen. 
§. 676. SBie n>ir bemůfyet feyn foflen, nebft bem 2?erftef)en noefy einige 
anbere 3weďe burd) unfere fd>riftlid)c £arjteffung ia erretdjen. 
§. 677. einige G?inrid)tungen tn ber 33e$eid;nung, roelcfye bie eben 
jefct ůMtcfye gorm gebrutfter SSucfcer fjerbeifiibrt. 
3 w e t t c S l b t ^ e i i i i n g . 8 3 e f o n t > e r e ž K e g e l t u 
§. 678 * <Jjgentfulmlid)Feiten ber fd)riftlid)en DarjteKung, weldje <w« 
bem SSeríjaltniffe eineé ©afce* ju unferer SBifieiifcfiaft tnu 
foringen. 
§. 679. ©djriftlicfye ©arfieffung ber ©runbfafce* 
§. 680. ©*rtftíid)e Sartfelíung ber SSergleicfyungen unb Unterfd&eib* 
ungen. 
§. 681. ©$riftfid)e Darfleííung ber aSejtimmungéfafce. 
§. 682. ©d)riftlid)e ©arjielíung ber Sefdjreihingen. 
§. 683.* ©cfcriftíidje Darjteílung ber Scroeife. 
§. 684. gehíer bei ber fdjriftíicfien Car(leířung ber Seweife. 
§. 685. ©#riftlíd)e Darjteílung ber @inwiirfe unb S&iberlegungen* 
3 n & a i U jít* 
§. 086. @#rifrtic$e SDarftelluna berSetfpiele. 
§. 687* ©d^riftlidbc Sarjtetíung ber Scíra*tungen uber Hoge ffierftclí* 
insert unb ©a&e, unb jbar a) ber ©rřlanmaen. 
§. 688. b) ber íBerílriíungcn unb Unterfcf)ribunaen Vnfcřjen Mo^ett 
aSorjteíunaen unb ©afcen, 
§. 689. c) ber Gintf)eiíunflen. 
§. 600. d) ber 9?ad)wetfungcn be$ oíjectwn. 3ufammenhauge$. 
§. 601. <5d)riftiid)c Darjtcaung b?r Sbtbeilungen im %uá)ť 
§. 602. ©cbriftlidje Darjktlung ber gragen unb Síntrcarten. 
§. 693. ©djriftHcbe Sarjfrílung ber SBieberbefungen unb ileberfídtfen. 
§. 694. ©dmftlidje SanMungeti ber £>ídjtungen in eineín '2ehrbuáf)e. 
§. 695. &d)rifrtid)c Dar(teffunfi beffe^ roa$ b*» SSerfaffer be$ SudjeS 
fclbjt betrifft. 
§. 696, @cf)riftfid)e Ear(tetfóng be$ íltelé. 
§. 697. £ie geroobnlid&jten gel>ter ber f#riftlid)en Earftetíung W ?c&r* 
búcfjern. 
§• 698, Sinbere Darftettungen btefeé ©egcnflanbeS. 
Tížíce Jpaupfjíůcf. 
93on bem 9 3 e r b a l t e n , bafl b e r S S c r f a f f c r c ine f i Ccbr* 
bucfoeé fe lbf t J U b e o b a c ^ t e n b a t . 
§. 699.* 3nl)aít unb 9?oti)rcenbigFeit biefeé í>auptfturfc§. 
§. 700.* SSie ©ittlidtfeit aud) bei 5lbfafíung eineč £el)rbud)e$ ju Etatten 
Fomme. 
§. 701.* SSic aHe SHegeltt, roelcfye ffton bie Grrffabungčfunfř terfcbreibr, 
f)ter gleid)fatfé JIT &eobad)ten Fommen. 
§. 702.* 2Ba$ ju gefd)ef)en babě, b e w man nod) bic Slbfaflung br$ 
íSwájtě anfangt. 
§. 703.* 9Sormerfungen. 
\§. 704.* JDrbnung bei MiiSarbritung ber einjelnen ífjeiíe beí 58ud)e*. 
§. 705.* qjrůfuitfl aííer einjetnen G'inrid)tungen im ÍRW&JC. 
§. 706.* Xftcile beč SBudjeS, roelcbe flct> auf einanber br$ieben. 
§. 707.* a3emí|jimg ber UJorganger, 
§, 708.* ©el*e befonbere ©orgfatt felb(l bie forad)li$e Earfletlung in 
einem £ebrbud)e perbiene. 
§. 709.* S3enii&ung ber ilrít)ei!e 9ínberer. 
§. 7io.* 23efd)íufi ber Erbeit. £erau$gabe, 
§. 711, Die geroóbnfidjften 3cbler. 
xx 3 " M f *• 
Sftcunfefi $aupfjhfrcř, 
© o n folc&en w t f f e n f e & a f t l t c t c n Sňcf jern , b í c f e i t t e 
e t g e n t U d j e u Sebrbitcfycr fínfc. 
§. 7i3w Snbatí unb 3ufammcnl)an$ biefe8 #auptjtiicíe$ mit ben tor* 
fjcrňeljenben. 
§. 713. ®<m ben 9t&f)aTtblimgetn 
§. 714. gjoit #filf$ífl'd)cr!t }um mitabíicfien Unterri^te. 
"§. 715. 58on š>anbíud)ern. 
§̂  710* 25o» roiffenfd&afnicfyen UnterJ)aUunflé&ud)ern, 
lí n $ a n g* 
§« 717. C?fn SSliď auf bie bižftertge fiínorbnung břr ciflentli^en SBijTen* 
fóaftftfrftre. 
§. 718. ©ie btaleřtifóe jRtttobe. 
tPiffftl-
